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STRATEGI SOCIAL MEDIA MARKETING CAREER 
SUPPORT DI INSTAGRAM DALAM MENARIK 
MINAT KANDIDAT FRESH GRADUATE 




Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang kian pesat ini dapat 
memudahkan para kandidat atau pencari kerja dalam mencari pekerjaan yang sesuai 
dengan keinginan atau kebutuhan mereka melalui situs online job. Pemanfaatan 
media sosial selama pandemi COVID-19 membuat media sosial menjadi salah satu 
platform digital terbesar yang paling banyak digunakan perusahaan atau lembaga 
dalam berbisnis seperti melakukan pemasaran, engagement, dan sebagainya untuk 
mencapai tujuan perusahaan. Salah satu platform media sosial terbesar yang 
digunakan oleh masyarakat di Indonesia khususnya untuk melakukan pemasaran 
atau berbisnis adalah Instagram. Pada tahun 2021 ini, pengguna Instagram di 
Indonesia yang paling banyak adalah generasi Z yang sebagian besar dalam 
menjalankan hidup dan aktivitas kesehariannya sudah menggunakan digital. Career 
Support hadir untuk para kandidat fresh graduate dengan memanfaatkan social 
media marketing di Instagram. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat strategi 
social media marketing oleh Career Support dalam menarik minat kandidat fresh 
graduate untuk menggunakan Career Support sebagai Job Portal. Metode yang 
digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan paradigma post- 
positivistik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam 
kepada dua partisipan dan satu informan serta mengumpulkan dokumentasi data. 
Hasil temuan penelitian ini adalah dua dari tujuh strategi social media marketing 
menurut Clow & Baack yang digunakan Career Support yakni Real-time Marketing 
dan Consumer-Generated Reviews bahwa strategi social media marketing tidak 
terbukti menarik minat kandidat fresh graduate untuk menggunakan Career 
Support karena social media marketing hanya digunakan untuk menciptakan 
awareness kepada kandidat fresh graduate. 
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STRATEGY OF SOCIAL MEDIA MARKETING CAREER 
SUPPORT ON INSTAGRAM IN ATTRACTING FRESH 
GRADUATE CANDIDATES INTEREST 
By: Godefriedo Dimas Putra Brata 
 
 
The growth of information and communication technology can make candidates or job 
seekers easier to find jobs that match to their wants or needs through online job sites. The 
use of social media during the COVID-19 pandemic has made social media is one of the 
largest digital platforms that are most widely used by companies or institutions in doing 
business such as conducting marketing, engagement, and so on to achieve a company 
goals. One of the largest social media platforms used by people in Indonesia, especially 
for marketing or doing business is Instagram. In 2021, the most Instagram users in 
Indonesia are generation Z, who mostly use digital in their life and daily activities. Career 
Support is here for fresh graduate candidates by utilizing social media marketing on 
Instagram. The purpose of this research is to see that social media marketing strategies 
that carried out by Career Support can make it possible to attract fresh graduate 
candidates interest to use Career Support as a Job Portal. The method used in this research 
is descriptive qualitative with a post-positivist paradigm. The data technique was carried 
out by conducting in-depth interviews with two participants and one informant, also 
collecting data documentation. The results of this study are two of the seven social media 
marketing strategies according to Clow & Baack that used by Career Support, namely 
Real-time Marketing and Consumer-Generated Reviews that social media marketing 
strategies are not proven to attract fresh graduate candidates interest to use Career 
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